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el 1946 un considerable refuerzo con el t,rabajo -de ,los auto~s .moscovitas' M'ARGULIS, 
SOLOVIEV y SHULADtE (JournaL oi Neur., Neurosurg. and Psych. V. IV, n ... 2, .p. 6~74) 
quienes se han esforzado por . .dar una base etiológica a las relaciones entre P9~iescle; 
rosis y eucefalol~ielitis diseminada esporádica aguda. «La encefalomielitis aguda .dl-
seminada y la esclerosis múltiple tienen la misma etiología ep. algunos .caso9 ~ c;:on-
·cluyen -, al tiempo que en otros el mismo síndrome anatómico y c1ínic~ pU,ede ser' 
producido por otros agentes, o posib1emelite por el mismo pero con distinta' estruc-
tura antigé:o.ica»., .. , . ." 
Por otra parte, en 1947, FRANKLIN Y BRICKNER (Arch.· o/ Neur .. and Psych., V. 
58, n. 2, p. 126-162) sugieren la bipótesis de que «las lesiones en el sistema nervioso 
·central en la esclerosis múltiple son causadas por una disminución del fiujo san-
guíneo que resulta de un espasmo», y que las «:esiones fijadas resultan de un vaso-
espasmo o más intenso o de mayor duración del vasoespasmo responsable de los 
.síntomas reductible» (con el tiempo o con drogas vaso dilatadoras) . , 
y más recientemente MORRISON (A nlt. of N euro a.nd Psych. vol. 58, n. 4, Il. 391-
4116) se ocupa del posible origen de la encefalomielitis diseminada por un antígeno 
Sin olvidar los estudios de FERRARO sobre las afecciones demielinizantes. 
Estos testimo¡1Íos nos aseguran que el asunto del origen de la esclerosis múlti-
ple y por lo anta de su misma esencia nosológica continúa sobre el tapete. La obra 
del doctor ARASA es una aportación inapreciable para situarse en el estado actual de 
la cuestión. 
" 'DeseauH?s qué los 'ql1e sigan ocupándose de este tema en el porvenir no descuiden 
i1U~i±ivestigaeión perseverante puestas sus miras siempre en beneficio del enferma. 
A este respecto "--" por. el provecho del enfermo - es de desear se consideren siem-
pre, antes de praCticada, los posibles beneficios y riesgos de una punción lumbar. 
El doctor ARASA desaconseja la punción lumbar en casos con síntomas bulbares 
l;¡.abiéndose registrado casos con complicaciones desagradables e incluso muerte. El 
autor cree en general preferible, siguiendo a SCHALTENBRAND, la punción cisternal, 
,excepto en el caso de que se dude sobre un tumor intracraneano. . 
Felicitar al dodor F. ARASA por su magnífica labor no es cumplir con un" óbii-' 
gado expediente de comentarista. Es transmitirle nuestra sincera opinión y n]1estro 
caluroso elog'io por haber nevado a cabo 'un trabajo bien difícil con cumplido éxito. 
y esta felicitaci.ón sería incompleta si no la hiciéramos extensiva á la' Casa Editoria1' 
'~lue ha querido dar a luz una obra de verdadero saber científico. 
L.BARRAQUER FERRER-L. BARRAQUER BORDAS 
IN FO R M A CIÓ N GENERAL 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO 
SERVIcio DE TISIOLOGÍA DEL Dr. CORNÚDELLA 
Primer curso monográfico sobre «Fisiopatología reSpIratoria», a cargo del Pro· 
fesor A. ORIOL ANGUERA. Organizado por el Dr. J. CORNUDELLA, Jefe elel Servicio' 
MAYO-JUNIO 1948 
Programa 
Martes, 18 de mayo. ~ D1'. CORNUllEU,A: «1,a- clínica y la ilsiopatología en Tub. Pul:: 
Jueves, 20. - Dr. A. ORIOL: «Concepto de ·la réspiración a través de los tiempos,; 
Sábado, 22. - «Respiración externa e interna. F. capilar. 
Martes, 25. «Concepto de oxidación. rR»),· 
,Sábado, 29. -, «Mecánicarespir-atoriu». 
392, ' ANALES DE MEDICINA y: CiRUGIA Vol. XXIII. ~ N.o 35. 
Márhis, '1 dé junio. - «Transporte del 0.). 
Jueves, 3. - «Transporte del CO~ .. ' 
Sábado, 5. - «Mecanismos de regulación respiratoria». 
Martes, 8. - «Interferencias y correlaciones con el A. circulatorio». 
Jueves, 10. - «Asfixia. Disnea. Cianosis». 
Sábádo, ,12. - «La exploración funcional». 
Las Conferencias tendrán lugar en el Auditorium del Pabellón de' Santa Faustina, 
a lis once de leí mañana' 
• 
El más enérgico 
MADREZAL GALACTÓGENO es 
MADREZAL . fORMULA: . Extracto galeno' officinolis, 0,07 grs.; Extracto gossipyum herbaceum, 0,06;-Nucleinoto sódico, 0 •. 03; Acido fosfórico, O 02;-
Acido nicotín ico" O,OOOJ. 
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~ CANFO-CAL (Inyectables y elixir) BENZOTI (Inyectables) 4 dosis, 10 Y 5 ~ 
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